




















































































1970年代、③ 1980年代～ 1990年代、④ 2000年以降の 4期に分けて議会広報の先行研究を概観する。
3.1　信頼関係の時代（戦後～ 1950 年代）

































































































































































































































































6） 昭和の大合併は、1953年の町村合併促進法及び 1956年の新市町村建設促進法により、「町村数を約 3分の 1に減少する
ことを目途」とする町村合併促進基本計画（昭 28年 10月 30日 閣議決定）の達成を図ったものである。合併の結果、
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